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1) モデル 対象地域の森林謀本閲そもとに格子点陥]1平均20'"'"'25mの数値地形閣を作成し， こ














定地の組合せそ選択することは組合せも多く計算も大変である o また d~土場として選定された点
以外の林遊説過地点でも築材可能であるからこれらを総合的に判断し最小築材班で故小開設問符




林道開設践の評価は~11 のように l~， P より 8 方向の絡子点に林道開設するものとし式(1)で押倣
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{直 (}Ipi) を算定した。
Hpi口 Wr • Wc・WD.DD〆 ???








C IDp-D.I >c) 
んj:inc1inaiion (%) 
Gp， G/: gradient C%) 
Dp， D.; direction (rad.) 













で式(3)で求められる 1m3 ~りの築材・人工数を築材・質的 (C) として求める o






開設殺の持倒{院の和として相対的に比較することができる o nコの林道通過点九(i口 1，2… 
n) とそれ以外の点 Ptの組合せのなかで築材可能な組を築材鈍ファイノレより探然し，それらの








l (Gp-トGj) 121b 
WD= [ 1.0
llDρ-D.llc 
Fig. 1. Select of construction 
















京都市お京区久多の民有林~('J700 haを対象{こ作成した20m メッシュの数催地形図のうち 256
ha (1600m羽ガ)を林道開設対象地域としてシミュレーシ日ンを行ったり林道通過地点及び築材
J誌として格子点聞編80m(20 X20) の火きさで400点設定した。1;f~i;;j'の可筏は垂下比0.035 ，




expression of conslruction value is epuation (1) and (2)， here 
aぉ 7(%)， bどな50C%)， c~ニ1. 57 (rad.) 
Fig. 2. Location of forest road on minimum construction valu巴 atstarting 
point P5 (the gray may map shows contour map -interval 50m) 
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expression of constl'uction valu巴is巴pualion(1) and (2)， here 
a=5 (%)， b=50 (%)， c，，l. 57 (rad.) 
Fig. 3. Location of forest road on minimum construction value at 
starting point P5 (th巴graymap shows angle of話lope)
expression of construction value is芭pualion(1) and (2)， here 
a，cl0 (%)， b=50 (%)， c点1.57 (l'ad.) 
Fig.4. L訂cationof fOl'est road on minimum construction value at starting 
point P5 (the gray map shows direction of slope) 
Fig. 5. Localion of skyline for cable yarding on miniml1m 
hal1ling cost at each mesh point 
一司一一 Road …… Skyline 
Fig. 6. Location of forest road and skyline wh芭nthe points sel記ctedto 




Fig. 7. Location of for邑stl'・oadand skylin邑onplanning route 
connected P5 and Pm 
日目白ωEoad Sky1ine 
Fig. 8. Location of foreat road and skyline on minimum construction 





隔の等i南区分を，間3はま'lil傾斜区分を， IZI 4 1立斜前方イ立を表わしている O
ぼ)5 (ま各々の格子点から最小銃府で架線築材ずる場合の梨線{位置闘である oJt絞のもとになっ
た架線は約6000本である o P256 のように築材架線が議中している点は山土場として有利な位
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Fi詰.9. Rleation b己tweenthe average slddding distance 









Lengtl1 01 lor.臼stroad 
Fig. 10. Relation between the length of forest road and 
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Resume 
The relation between the length of a forest road construction and the hauling cost， is
become. c1earer by the simulation of a forest road construction using digital terrain map 
(DTM). It becomes a very l1seful method to determine the length and arrangement 
of a forest road， especially in a logging plan o[ mountain forest. For， itis insufficient to 
apply the model of a tractor slddding， as Forest Road Density， to the case of a skyline-
logging which is a usual logging method in a mountainous region， because the terrain 
condition often disturbs the setting up there. 
The hauling cost of a skyline-logging that is determined by some conditions -load， 
maximum tension， c1earance， power of yarder， etc.， iscalculated by the equation (3) which 
is a function of the skidding distance and felling volume， using DTM. The value of 
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a forest road construction is calculated by equations (1) and (2). Fig. 2 to Fig. 10 show 
the application of this simulation method. Talking with a computer about the location. 
we can determine the suitable forest road network according to the purpose of forest road 
construction. 
